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Setiap individu itu sebelum sampai
ke peringkat universiti telah
melalui proses pendidikan
selama 11tahun. dididik oleh
guru. mal~atidak wajar memperlekehkan




laysia,di sini hari ini.
PresidenPas, Datuk Seri Abdul










ngira apa jua tahap kela-




taan,bekasKetuaPengarah ALiMUDDIN MOHD. DOMPelajaran,Tan Sri Alimud-















tuan Guru-Guru Melayu Malaysia
Barat (KGGMMB),MohamedSabri














"Setiap individu itu sebelum
sampaikeperingkatuniversititelah
melaluiprosespendidikanselama11
tahun, dididik oleh guru, makati-
dak wajar memperlekehkanke-
mampuangolonganpendidikini.
"Dalamisu ini Abdul Hadi patut
menerimategurandenganhatiter-
buka dan membuangsegalasikap





Universiti Putra Malaysia (UPM),







yang berilmu, seorang guru itu
berhak mengingatkanorang lain
berhubung apa yang sepatutnya
demi mengembangkandan me-
nyampaikanilmu kepadamasya-
rakat.
"Terpulang kepadaahli politik
mahucakapapa-apapun, sayase-
cara tegasmenyatakanguru me-
rupakanahli profesionaldan ber-
tanggungjawabmenyampaikanil-
muapayangdiketahui.
"Merekamempunyaiasaskukuh
untuk mengembangkanilmu ter-
sebut,makamana-manapihak ti-
dak berhak mempersoalkantugas
guru,"katanya.
